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De betawetenschappen niet de maat der dingen 
 
Astrid Souren 
 
 
In Opinie & Debat van 18 december bespreekt Robbert Dijkgraaf het gevaar van de kloof 
tussen ongecijferde alfa's en ongeletterde beta's. Alfa's, beta's en gamma's verenigt u!, zo 
steekt Dijkgraaf van wal.  
 
Gaandeweg het stuk wordt duidelijk dat Dijkgraaf zich niet zozeer zorgen maakt over die 
kloof, maar over het slechte imago waar de natuurwetenschappen onder gebukt zouden gaan. 
Als gepassioneerde beta vult hij zijn dagen naar eigen zeggen met het zoeken naar formules. 
Daarnaast vindt hij nog de gelegenheid zijn licht te laten schijnen over "De sociale 
wetenschappers anno 2004". Om van zijn passie voor de wetenschappen in den brede te 
getuigen, voorziet hij terloops de geestes- en maatschappijwetenschappen van een 
onderzoeksagenda voor de komende halve eeuw: Doe als de moleculair biologen! 
Dijkgraaf legt in zijn stuk de geestes- en maatschappijwetenschappen langs de betamaat der 
dingen. Met zijn weinig zorgvuldige analyse geeft hij in belangrijke mate een antwoord op de 
vraag hoe de natuurwetenschappers aan hun imagoprobleem komen. 
Dijkgraaf reproduceert in zijn stuk stereotypen die een productief debat over de mogelijkheid 
en wenselijkheid van integratie der wetenschappen frustreert. Als docent aan de 
afstudeervariant wetenschapscommunicatie aan de Nijmeegse betafaculteit zie ik geen gebukt 
gaande beta's. Zulke stereotypen komen alleen voor in de media, in stukken zoals die van 
Dijkgraaf. Ik zie buitengewoon slimme en gemotiveerde beta's die anno 2004 de discussie aan 
willen over de positie van de betawetenschappen in maatschappelijke vraagstukken. Beta's die 
met respect en ontzag kennisnemen van inzichten uit de sociale wetenschappen. Dat lijkt me 
'anno 2004' iets belangrijks om slim in te zijn. 
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